







































社会科学系の大学 1 年生 22 名を対象とした研究（9）
がある。その研究では、週 1 回 90 分の授業の、最





















































て、YL0.1 から 3.8 までの Cambridge, HarperTrophy, 
Macmillan, Oxford, Penguin, Random House, Scholastic, 































多読は、2016 年 4 月初旬から 2016 年 7 月中旬ま
でのおよそ 3 ヶ月間計 13 回の授業内で行った。教
科書の履修を終えた後の授業の最後の時間を用い
て、学生に多読用図書を読ませた。多読のための時
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読解力検査の問題には、EPER （Edinburgh Project 
on Extensive Reading） のテスト LEVEL G の Version 




と EPER のテストの総語数から読解速度 （総語数÷


































多量読書群 （n=29） と少量読書群 （n=30） に関し
て、多読実施前と多読実施後における読解力、読解
速度、読解効率の分散分析表は、表 9 から表 11 の
ようになった。また、読解力、読解速度、読解効率
に関する多量読書群と少量読書群の交互作用をグラ




















まる」には見られず、資料 2 及び資料 3 からも、両
項目とも数値が下がっていることを確認することが










表 6 を見ると、多読実践前の 4 月には、多量読書




表 5：「5．あてはまる」に回答が偏った項目（M-SD > 5：天井効果）
表 6：「1．あてはまらない」に偏った項目（M-SD < 1：フロア効果）
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多読実践後にも「1. あてはまらない」に 5 項目残っ
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